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| jt plantae ante Linnaeum , fic carmina ance Ari-
ftotelem erant. Uterque ncn nifi leges, quas
natura fequeretur, obfervavic: cum ille fyftema planta-
ruro , hie arcem po£ticam conderet.
Miniftra, non legislatrix, ingenii ars habenda eft. I-
pfum fibi leges ingenium poeticum tulit, quas deinde
ars poetica collegit, & explicavit.
Recentiorum igitur carmina, quac cum poematibus
Graecis vel Latinis in eundem referri locum non bene
poffint, e poefi rejicere: inepti eft veterum admiratoris.
iEque eft ftultum: ac fi novum herbae genus, hodie
detectum, e fyftemate naturaj excludere velis.
Varia autern poefeos genera,quorum exempla a po£-
tis antiquis nobis translata funt, ita definire, vt recentio-
rum carmina genere quidem cum iilis convenire, fpecie
autern differre oftendantur: vanam non effe operarn, exi-
ftimamus.
Cujus rei periculum, in Elegiae genere definiendo,
tacere audemus: perfedti aliquid, a hujusmodi differta-




Eiegiae antiquae non nifi Latina fere habemns fpecimina.
Quae, aiij fimiliter ac plurima Romanorum. car-mina, ad.
Graecorurn exempla adtimbrata finc, vel an propriam a
Latina.demum lingua, velut Satyrae genus, acc.eperint for-
mam; dubium eft.
Pauciffima quidem, quaa nobi.s reflant. monunvnta
Elegia? Graxae, quale.s.funt, hymni bellici TYRT^Ei, cum
Latiuis. non.nifi metri forma, .conveniunc: quae fola hoc
poefeos genus initio diftinxifie videtur.
CALLIMACHUM tarnen & PHILETAM, praecipuos
jnter Gra:cos Eiegiae Scriptores, le imitatum esfe }RO-
PERTIUS ipfe fatetur: (a) hunc tarnen illis. excelluifle no-
bis probabile videtur, quando CALLIMACHI, ceterorurn-
que vatum Alexandrinorum, e quorum numero etiam,
PHILETAS erat, afedtacum dicendi genus, in ceteris eo-
rum fcriptis occurrens confideramus. (B)
TIBULLUS autern & OVIDIUS Graecorum imitado-
nem non produnt. Ille non nifi naturarn fecutus eft, a-
nimique fui arTedtus fimpliciter expreffit. Hie ingenio
Jfuo dudtus, Phantafix indulfit, lepideque & laicive lufit.
Quos,,
(a) Caltfmachi manes, & Coi facra Philetas
in veftrum qusefo, me iinite ire nemus. El. I, L. 111. Etalibi.
(B) Vid. Cbaraktere der vornebmften Dichter alier Nationen,
Leipzig 1793 &c. Vol. ?>. I St. p. 42. Quamvis inge-
■nio non valet, arte valet: De Callimacho OVIDII efi:
judicium. QViNCTILIANO tarnen tefte (Inft. or. L. X.
C. I.) CALLIMACHUS princeps <erat Elegiae Gtxcx*,
fecundas Pbiletas occupavit; unde judicare liceat: Elegiam ,
Graecam admodura eximias-non fuiife laudis.
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Quos triumviros Elegia Gra?cos provocare QUfNC-
TiLlANUS(l.c.idicit: quem efleaequum omnino litterarum
Graecarum & Romanarum judicem, inter omnes con-
venit.
iHorum itaque opera exempla funt, qua? antiquitas
Eie^ire fcriptoribus imitanda fiftit. Quibus addas venu-
'ftiflima carmina SULPICLE, & quae illa fequuntur: -mol»
lern fpirantia amorem, fvavisfimaque gratia perfufa.
f. 111.
Imaginem igitur Elegiat antiquae fi qvaeris, illam tibl
OViDIUS fatis veram lepidamque pingit:
Venit odoratos Elegeia nexa capillos:
'&, puto, pcs illi longior alter erat.
Formadecens, veftis cenuiffima, vultus amantis;
in pedibus vitium caufa decoris erat. (cj
Triftium quidem Mbri huic defcriptioni non fatis conve-
niunt: illis tarnen eciam eft vultus amantis,<_\\x-\.m\r\% lacri^
mis fparfus.
Mollitudo igitur affedlus, vcrfihus impariter junSlis
exprefla, Elegiam diftingvit: in amore pingendo maxime
occupatam, Quare petulantem cam Poetaj antiqui appei-
larunt,
Materiam ejus SCALIGER fatis plene recenfef. '!Ele-
giae eft, inquit, commemoratio diei, a quo initium a-
mandi fadturn eft. Ejusdera laudatio, exfecratio, que-
rela-., expoftulatio, preces, vota, gratulatio, exultatio,
furti narratio, fletus, convivium, vnii aut flagitii obje-
A 2 dti®.,
(c.) Amor. U 111. Eleg. I. v. VII.
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ftio, recantatio, propriae vitae explicatio, fui cum rivali
comparatio, comminatio, amicae akerius propoficio; ja-
nvae, janitori, ancillae, matri, marito, cempeftatibus, ccc
lo ipfi convitiunv, convitium Cupidini, Veneri, fibi ipfij
mortis & exilii exoptatio, amicae abfentis deteftatio, de-
fperatio & imprecationes " His ramen Deorum etiam &
Heroum laudes, ruflica; vitae imagines amcenas, vota de
felicitate amicorum, cogitationes morales de fortunae in-
conftantia, de hominum perverfis ftudiis, de contemtu
gloriae & divitiarum, de vita felici, devirtute, de dulce-
dine otii innocentis, variisque rebus humanis, quae ani-
mum movent, Elegia antiqua mifcet. Nee Veneri tan-
tum, fed Baccho etiam facrificac. (Teftis eft TIBULLI E-
legia VI. L. III.)
Omnibus tarnen hifce ideis, in Elegiis veterum Pofi-
carum varie exhibicis, fpiritum quafi femper amor affla-
vit. Quare de fe ipfa, auftore OVIDIO, Elegia facetur*
Sufi levisj <\f mecum levis efl mea cura Cupido. (d).
§. IV.
Nee mirum eft Elegiam, cujus erat animum molli-
ter movere, amoris praecipue, qui omnium pedtora fe-
rit, tela adhibuifle.
Mature in Graecia e funeribus, in quibus initio la-
mentata eft, ad amores gemendos tranfierat MIMNER-
MUS jam, celeberrimus poeca, qui feptem fapientes an-
tiquitate praeceffit, jocis eroticis triftitiam ejus tempera-
verat.
(d) Amor, L. 111. Eleg. I» v. 41.
(E) Plus in Amore valet Mimnermi verfus Homero PROP.
L. L Eleg. IX»
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verat. (E). Nee tarnen a feriis rebus illam piane defvefe-
cit: infignis enim ejus Elegia de vita bumance miferia com-
memoratur.
In Latio autern rebus amatoriis cam totarn fere fuis-
fe occupatam: id cum ingeniis poetarum, qui Romae il-
lam excolebanc, turn moribus & temporibus, in quibus
illi verlabantur, debitum eft.
Averfos nempe e re publica hominum animos, nee
feriis affedtibus mocos, amor praecipue tenebat. Cujus
igitur pidlura plerisque erat gratisfima. Quapropter poe-
tae, ipfi etiam voluptati indulgentes, cum cives Elegtae vi,
animos fuaviter lollicitandi, delinire ftuderent; illam ad
amores totarn applicabant.
Atque erat morum magna licentia. nee erubefcebant
Laides verfibus celebrare, rixasque amatorum in carmi-
ne, aeque ac in theatro, publice fpedlandas fiftere. Cvi
quidem rei, turpi omnino, afTedfus veritas, & naturae in-
genua pictura , gratisfimam induebant fpeciem, artificiae«
que admirandam, ac morum dodtori deteftandam,
Nobis autern Elegiae Latinae, OVIDII praeferdm, ea
quoque re memorabiles funt: quod morum Romano-
rum, Augufti jam tempore fatis corruptorum, veras &
vividas oft rant imagines.
§. V.
Plane diverfa eft amoris hodierna pidtura: fi minus
ingenua & vera, at pudicior & innocentior, & phantafiae
vi quafi fublimior facfta. Senfuali nempe veterum amo-
ri, idealis quidam in poefi recentiorum fuccesfit. Plato-
nica plerumque eft idea feminae, pulcritudinis, gratiarum,




lllam vero aut ccelefti quafi nimuo indutam, in E«
lyfii nemore, vt KLOPSTOCKIUS; aue floribus corona-
tam in ruris Arcadici remota folicudine , vt HOLTYUS,
quaerit: imagine aiSrea & ipfe tenerrime captus, & alios
fuaviffiiTie deledtans.
«Hujusmodi amoris defcriptio, quamvis Phantafiae prae-
fertim indulgere videatur, ad animum tarnen etiam mo-
-vendum maxime valet: (f) cum quisque fere in prima
'juventute idealis hujus amoris fenlum expertus fit.
Defiderium igifur juvenis fervidi, amandam qiiceren*
tis, in fomniis cernencis, carminibusque appellantis, cum
*sd animum-moiliter afficiendum aptiflimum fit: non eft
mirum amorem idealem, in Elegia recentiori, locum fen-
■fualis fere occupaile; cujus nempe pidturam nudarn no-
fbi homines non bene ferant. Nee veri amoris,-, quam-
vis honefti, publicam celebrationem valde approbant.
Non prodit, nifi nuptiali jam oorona infignis., apud nos
&mar: nee tarnen deinde vel lponfo vel marito conve-
nit, amorum fuorum teftem facere totarn civitatem. Ho-
"dierno igitur poetae fere non nifi amoris platonici pitftu-
ra reftat» Cujus auftorem PETRARCHAM effe; illum-
;que poetas prxfertim Germanos feliciter efte imitacos, ne-
mo ignorac, qui poefi aevi fequioris cognofcend^ ope-
carn dederit.
§" VI
Sed Elegia recentior in fola amoris defcriptione non
fretit. Quamcumque rem , quae humanam afficit ani-
mum, pathetica modulatione erprimere tentavit.
Mor-
(f) Exempla funt Die Kiinftige Geliehe, KLOPSTOCKII
■Elegia^ Die Traumhildw3 HOLTYI Odffi &c.
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Mortem parentum, iiberorum, amicorum, civium
de patria bene meritorum, deflevit. Infortunium vel
finguli cujusdam, hominis, vel patriae, vei totius generis
humani, trifti cecinic verfu. Affectum animi grati, re-
conciliati, dolentis, gaudentis., commiierantis, defideran-
tis, timentis , fperantis, molliter expresfic. Philofbphicas
denique cogitationes, ad humanas res pertinentes, pathe-
tice expofuit,
In univerfum Poefirecentiori boc eft proprium: quod;
philofopbiaj mutuata auxilium, res, quas tractaret, iatius
amplexa fit. Quo fadto , non fenfibus mocio & phanta-
fiae & animo, ied etiam ImeliecUii Sc rationi placuit; fae-
pe autem,dum univerfali Ihideret effeclui, eum extenua*.
vit> nimisque fubtilis & jejuna-fadla eft.
Quod & in Eiegiis rec ntiorum paiftrn obfervare li-
cet: in declamationes frigidas aberrantibus; a quibus ve-
ro Elegia, quae non niftanimi ■ affectum loquitur, plane
abhorret. Cvi vitio Gailici poetae pra>lereirn dediti funt:
quapropter illi, fi poetridem vere patheticam DESHOU-
LIERES exceperis, in Elegia, nihil fere. boni praefti-
terunc.
Anglis autern exempla generis Elegorum moralis ex,-
cellentiflima debemus. Quorum POPII carmen in memo.
riam femina cujusdam infortunata, atque prsecipue GRAYI
celebrem Elegiam ad fepulcra ruftica confcriptam.nomiass--
fe fufficiat.
Omnium tarnen elegiarum facile principem noftra
confervat lingua. Carmen loqu^r Illuffriftimi GYLLEN-
BORGII de miferia vitce humana: quod divinum appella>-
rem, nifi effet humaniffimum. Videtur autern efte plan-
6his entis cujusdam fuperioris, fortern humanam commi-
ferantis. Qui patheticus ejus charadler mox annuit, hoc
poemaveram effe Elegiam, philofophici fcilicet generis:
tguarayis nee ipfe Auttor ejus, nee alii, quantum nos fci-
mu§,
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Mus, eo nomine illud infigniverit. Quam appellationern
promtius forte approbes, fi exemplum Graecum, cujus
mentionem jam fecimus, Etegiae de eadem re a MIMNER-
MO conditae, in mentem revocaveris.
Sed tentemus jam Eiegiam accuratius definire.
§" VII.
Vaga omnino ejus fuit definitio: quum & magna E-
legiae amiquae & recentioris eflet differencia; & confundi
cum carmine Lyrico ea facile pofler,
Mcefti aliquid ad Elegiam pertinere vulgo habetur.
Quod veteribus etiam fic vifum eft: quamvis exempla
eorum faepisfime etiam la?tum fpirent affedtum. Mifera-
biles E/egos, ftebilem Elegiam HORATIUS & OVJDIUS
dicunt. Sed docente illo,
Verfibus impariter junSlis querimonia primum,
poft etiam inclufa eft voti fententia compos. (g)
Lacrimae omnino Elegiam maxime decere videntur, fed
funt etiam gaudii lacrimae. Laetitia igitur ad flendum pa-
rata, non vero exfultans, atque dolor mollis, non fu,
rens, Elegiam occupant,
Quae animi affecliones, cum non fint violentae.quam-
vis in imo fentiantur pedlore: diucius morari poflunt; at-
que rebus, quae eas moverunt confiderandis foveri&au-
geri amant; nee inter fe ita repugnant, vt non vel in u-
nam commifceri, vel vices repente fjternare poflint.
Accuratiffime ergo Elegiam definire nobis videmur,
fi cam dicimus efle carmen patbetice de/criptivum rei, vel
triftis, vel lata, vel utriusque generis , qua imum pe&us
ferie 3 fed non violenter_ molliter, nee fugitive movit.
Prope
(g) Hor. De Art. Poet. v. 75.
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Prope iiiicur ad Lyricum genus accedit; quia eft pa-
thetica, Differt autern ab Oda affedtus, moderatione, va-
rietate & mora.
Pertinet quoque ad genus Pogfeos defcriptivum ; occu-
patur enim in defcribenda & quafi figillatim monftranda
unaquaque parte rei, quae animum aftecit. Differt au-
tern a poCmactbus didadttce defcriptivis: quia imagine
fingula animi affedtum figniftcare: & pidturam cujusque
rei patheticam exhib.ere itudet.
§.. Vfll.
Ex hac igicur Elegiae definitione efficitur: cum ve-
hementiores animi perturbationes, cum iublimiores phan-
tafiae imagines, verho, furorern illum poeticum, quemO--
dam fpirare decet, Elegise non convenire.
Poctam Lyricum divino quafi ipiritu Aikvcv dicimusj
at Elegiacnm fumma diftmguic butnanitas. Hotno fic,.
qui nihil humani a le aiienum putec.
Ulius animus mari fimilis eft, fub procellx turbine
aeftuanci: hujus vero affedtus, fludtibus poft yentos feda-
tos div agitatis, praeclare aliquis-adfimilavic
Ergo eciam abruptum metri genus, quod: odae egre-
gie convenit,E2egije evitandum- eft. Cujus vero fo»us &
motus omnis fini ejus, animum mollicer afficiendi, ada-
ptandus eft: placidusque fic, & numerum muficum,quem
Mollern (mollftamma) vocanc, imitetur, Pendec vero haec
res non tarn a metri fbudtura, quam a jundtura numero-
que verborum, Minutiores tarnen verfus Elegiae, minus
quam odae, convenire videntur. Longiorem. quoque il-
lam, quam hanc efte decet: moderaciore nempe animi.
affedtu diutius durante, quam vehemenci.
A levioribus autern Odarum generibus cum affedtu-
um. gravitate, turn longiori &. variata eorura defcriptio-
E na-
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ne Eiegia differt. Ulaenon nifi leviorss animi motus ve-
nufte exprimunt. neque rem nifi fugitive attingunc. Hsc
vero interius quafi & profundius ex animo , non violen-
ter quidem, fed ferie tarnen moto, didta fua haurh; at-
que in re, quae animum movic, ab omni parte concem-
planda immorans, cam variis pingit coloribus.
Terfam quidem, atque nitidam etiam ac elegantem,
Elegiam efle decet; ab omni autern aftedtato ornatu, eru-
ditionis cincinnis, epigrammatumque faiibus, cota fua na-
tura abhorret. Ejus nempe eft, non ingenii lufu fenfus
titillare: fed affedtuum vi intimos tenere pedtoris humani
receffus. // faut, que le coeur feui parle dans lelegie: BOI-
LEAUIUS inquit: Elegiam unico defignans verfu.
Hsc de forma Elegiae breviter didta fint. De mate-
ria ejus jam antea monuimus. Quidquid pathetice de-
fcribi poteft , nee a homine alienum eft, ad Eiegiam per-
tinere putamus. Varia autern ejus genera definire, e va-
rietate rerum humanarum, quastradtat, exorientia, brevi-
catis ratio, nobis habenda, non finit»
